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Date e commissioni dʼesame 
 
 
Corso di Laurea triennale - Protezione delle piante e dei prodotti vegetali 
Corso Integrato 18305 – Colture erbacee e ortofloricole 
18348 – Modulo: Principi di coltivazioni erbacee (4 crediti) 
Commissione: Prof. G. Baldoni, Prof. G. Gianquinto, Dott. Anna Nastri, Dott. Loretta Triberti 
Corso di Laurea triennale - Tecnologie delle produzioni vegetali & Tecnologie Agrarie 
2096 – Corso Monodisciplinare: Coltivazioni erbacee (7-8 crediti) 
Commissione: Prof. G. Baldoni, Prof. A. Vicari 
Corso di Laurea Specialistica - Scienze dei sistemi agroindustriali 
Corso Integrato 34223 – Agronomia generale e Malerbologia 
24487 – Modulo: Agronomia generale e applicata alle produzioni biologiche (4 crediti) 
Commissione: Prof. M.C. Sanguineti, Prof. G. Baldoni, Prof. P. Catione 
Corso di Laurea triennale – Economia e Marketing nel sistema agroindustriale 
Corso Integrato 27303 – Agronomia Generale e Ecologia vegetale agraria 
2098 – Modulo: Agronomia generale(6 crediti) 
Commissione: Prof. G. Baldoni, Prof. A. Vicari 
 
 
11/01/2011 
26/01/2011  III Sessione ‘09/10 
08/02/2011 
--------------------------- 
08/03/2011	  
29/03/2011	   Colloqui	  
10/05/2011	  
--------------------------- 
07/06/2011 
21/06/2011  I Sessione ‘10/11 
05/07/2011 
19/07/2011 
--------------------------- 
06/09/2011  II Sessione ‘10/11 
20/09/2011 
--------------------------- 
11/10/2011	  
08/11/2011	   Colloqui	  
13/12/2011	  
--------------------------- 
10/01/2012 
25/01/2012  III Sessione ‘10/11 
07/02/2012 
--------------------------- 
 
In grassetto gli appelli ufficiali, riportati anche nella Guida dello studente. 
 
 
Non occorre segnarsi in lista. Gli appelli iniziano alle ore 9:00 di ciascuna data, 
presso l’ufficio del Prof. Guido Baldoni (A20) al 4° piano, Ala Nord, 
della Facoltà di Agraria di Bologna, in Viale Fanin 44 
